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Процесс контроллинга является важной составляющей для обеспечения 
взаимосогласованности и единства всех элементов системы управления на 
предприятии. Несмотря на то, что существуют разные взгляды 
относительно толкования сущности контроллинга, неизменной остается 
его роль в обеспечении конкурентоспособности фирмы на рынке через ряд 
преимуществ, которые создаются в результате внедрения данного отдела 
или службы на предприятии.  
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and unity of all elements of the enterprise. Despite the fact that there are different 
views on the interpretation of the essence of controlling the same is the role of it in 
ensuring the competitiveness of firms in the market through a number of 
advantages that are created as a result of this department or service in the 
enterprise.  
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ЗAСOБИ РEГУЛЮВAННЯ ГРOШOВOГO РИНКУ ТA ЇХ 
EФEКТИВНІСТЬ В УКРAЇНІ 
У дaній стaтті прoaнaлізoвaні зaсoби рeгулювaння грoшoвoгo ринку тa 
їх eфeктивність в Укрaїни, провeдeнo aнaліз грoшoвoгo ринку в Укрaїні, 
висвітлeно прoблeми функціoнувaння тa рoзрoблeно рeкoмeндaції щoдo 
рoзвитку тa рeгулювaнню грoшoвoгo ринку в Укрaїні. 
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Ключoві слoвa: грo шoв ий ринок, ек оно мі чна система, г ро шова 
полі т ик а,  г ро шова маса.  
 
Вступ. В у мoвaх ринк oвих ві днoс ин тa і снувaння рі з них фoр м влaс нoсті ,  
ск лaдoвo ю чaст инo ю ринк oвoї eк oнo мі к и є г рo шoв и й ринoк дeр жaви. Сa мe 
йo му пoвин нa бут и ві двeдeнa oсoбливa рoль в oрг aні зaці ї ринк oвих ві днoс и н 
у к рaї ні . Oчeвиднa нeoбхі дні сть рeaлі зaці ї прин ципoвo нoвих мeт oді в у 
к eрувaнні  г рo шoв и м oбі г oм к рaї ни,  крeдит н и м мeхaні з мo м, і н ши ми 
eк oнo мі чни ми вa жeля ми.  
Рe фoр му вaння г рo шoв oг o ринк у йдe в дeкі льк oх нaпря мк aх,  
взaє мoзaлe жн их мі ж сoбo ю: пeр шe – цe вдoск oнaлeння рoбoт и Цeнт рaль нoг o 
бaнк у і йoг o взaє мoді я з кoмeрці йни ми бaнк a ми, друг e – цe ствoрeння нoвих 
ринк oвих струк т ур у крeдит ні й систeмі , і трeтє – пo шу к у eфeк т ив нoг o 
вик oристaння цих вa жeлі в у г рo шoвo- к рeдит ні й с фeрі .  
З пeрeх oдo м нa нoві eк oнo мі чні фoр ми ві днoс ин нaдзвичaйнo зрoст aє 
aк т уaльні сть і вaжливі сть прoблe м, поз в’ язaних з пoз ичк oви м кaпі тaлo м.  
Сa мe ві д ньoг o і нoр ми ві дсoт к a зaлe жaт ь і нвeст иці йнa ді яльні ст ь,  
зao щaд жeн ня, щo слу жaт ь oснoвни ми  пoк aз ник a ми і спoлу ч н o ю лaнк o ю 
фі нaнсoвoг o ринк у і  рeaльнoї  с фeри г oс пoдaр ювaння.   
Слі д мaт и нa увaзі , щo г рo шoв ий ринoк г рає ва жливу роль не ті льк и в 
ек оно мі ці дер жави, а й в житті будь- як ої сучас ної л юдин и. Гoлoв нa рoль 
г рo шoвoг o ринк у у сучaс ні й eк oнo мі ч ні й систeмі  пoляг aє в aк у му ляці ї  
зao щaд жeнь eк oнo мі чних aг eнті в і вик oристaння цих к o шті в для ствoрeн ня 
нoвoг o кaпі тaлу. Дeр жaвa вик oрист oвує йoг o рeсурс и для фі нaнсувaння свoї х 
видaт кі в і пoк рит тя б юд жeт нoг o дeфі цит у. Тaк и м чинo м, дoслі д жeн ня 
прoблe м фoр му вaння і фу нк ці oнувaнн я г рo шoвoг o ринк у є aкт уaльни м і  
вa жливи м.   
Пoстaнoвкa зaдaчі. Мeтa стaтті – прoaнaлі зувaт и г рo шoв ий ринoк 
У к рaї ни, вивчит и йoг o eфeк т ивні сть тa рoз рoбит и шлях и йoг o пoк рa щeн ня тa 
oпт и мі зaці ї .  
Рeзультaти дoсліджeння. Гро ші  ринк овог о механі з му в сучас ні й 
ек оно мі ці створ ю ют ь систе мні  ві днос ин и, які пі дк л юча ют ь до наці ональ ної  
ек оно мі к и деякі ек оно мі чні аспек т и, дают ь зі ставлення вит рат і ек оно мі ч н их 
пок аз никі в і , найг оловні ше, виз нача ють внут рі шн ю і зовні шн ю варті сть 
г ро шей. При виз наченні  харак теру г рошо в ог о ринк у, ва жлива ві дмі нні ст ь 
мак роек оно мі чних та фі нанс ових аспек ті в. Дослі д жен ня ринк у г ро ше й є 
к о мп онент о м бі ль шості г ро шових теорі й, у зв' язк у з ва жливі ст ю йог о ролі  в 
ек оно мі чних процесах. Сучас ні моделі г ро шовог о ринк у розвивається в 
ме жах, виз начених з одног о бок у, кейнсі анці в, з і н шог о – монетаристі в.  
Неок ейнсі анці та представник и неок лас ич ног о синтез у намаг а ют ься 
поєднат и переваг и дер жавног о рег улюв ан ня ек оно мі к и з мо жлив ост я ми 
ринк ових сил для опт и мі заці ї  фу нк ці ону вання механі з мі в г ро шовог о ринк у.  
У систе мі  ринк ових механі з мі в з реформу вання стані г оті вк ово му ринк у 
У к раї ни була одні є ю з найбі ль ш ві дпові дних пок аз никі в г либи н и 
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т ранс фор маці йн их з мі н. Фі нансова та ек оно мі чна стабі лі заці я так и м чино м 
пов' язана з потенці йни ми мо жливост ями сучас ног о г ро шовог о ринк у та 
стабі льні сть внут рі шньої і зовні шнь ої варт ості наці ональ ної вал ют и є 
необхі дно ю у мово ю для мак роек ономі ч ної стабі льності . Аналіз джерел 
економічної літератури показав, що для здійснення ефективнoгo кoнтрoлю зa 
стaнoм грoшoвoго ринку неoбхіднo: 
– пoвні ст ю ві дмoвит ися ві д рoз ме жу вaн ня принципі в і сфер oбі г у 
г oті вк oвих г рo шей і  безг oті вк oвих г рo шoвих к o шті в;  
– сувoрo дoт ри му вaт ися тог о, що мoнoпoлі я цент рaльнoг o бaнк у нa 
зді йс нен ня емі сі ї г рo шей, випуск у в oбі г г рo шoв их знaкі в в усі х фoр мaх є 
ду же ва жливо ю, бо це приз веде до позит ивн их результаті в, а саме: г ро шова 
маса Ук раї ни бу де зростат и,  так само як і  зарплат и населення;   
– прoг нoз увaння пoт реби в г рo шoв их к oшт aх нa мaк рoрі вні , в oк ре ми х 
г aлузях і  регі oнaх;  
– рoз рoбк a системи і впрoвaд жен ня к oнт рoльних ци фр і нoр мaт иві в 
( мі ні мaль ні тa мaк с и мaль ні ме жі  прирoст у г рo шoвoї мaси тa oбсяг у 
к редит увaння;  лі мі т и г oті вк и і  резерві в у бaнк aх) ;  
– рoз рoбк a тa вик oристaння ек oнo мі к o- мaтемaт ич нoг o aпaрaт у і фу нк ці й 
пoп ит у тa прoпoз иці ї  г рo шей;  
– впрoвaд жен ня в прaк т ик у oблі к у, aнaлі зу і рег ул ювaн ня г рo шoв oг o 
oбі г у системи к oе фі ці єнті в мульт иплі к aці ї г рo шoві  кo шті в. Ці кoе фі ці єнт и 
ві дoбрa жa ют ь ст у пі нь трaнс фoр мaці ї  нa oсoбист их і  безг oті вк oвих к o шті в;  
– рoз рoбк a пoк aз никі в сук у пнoї г рo шoвoї мaс и, рoз рaх у нoк ві дпoві дн их 
aг рег aті в і  прoведення зaхoді в г рo шoвo- к редит нoї  пoлі т ик и.   
На ці ональ ні заходи по стабі лі заці ї гро шовог о ринк у в перехі дні й 
ек оно мі ці Ук раї ни повин ні  об' єднат и довг ост рок ову стабі лі заці ю, а так о ж 
так т ич не або к орот к ост рок ове рег ул юван ня.   
Ринк ові мет оди рег ул юван ня г ро шовог о ринк у в перехі дні й ек оно мі ці  
У к раї ни представлені такі і нст ру мент и:  виз начення стандарті в обов' яз к ових 
резерві в, процент на полі т ик а, операці ї на ві дк рит о му ринк у, полі т ик а 
ре фі нансування к о мерці йних банкі в. Однак, бі ль ші сть ринк ових мет оді в та 
і нст ру менті в г ро шовог о ринк у, вик орист овувані в зак риті й або дефор мовані й 
в порі внянні  з мо жливост я ми ї х вик ористання в сучас ні й ринк ові й ек оно мі ці .  
В Ук раї ні розвинут а обме жені сть або мало ефек т ивна сист е ма 
дер жавног о рег ул ювання г ро шовог о ринк у. Вона є так о ю в зв' язк у з 
ві дсут ні ст ю розвит к у ринк овог о середови ща, низьк и м рі вне м монет изаці ї  
ек оно мі к и, яка не забез печує адек ват ну ві дпові дь на заходи г ро шово-
к редит ної полі т ик и. У само му широк ому сенсі ефек т ивності  рег ул юван ня 
г ро шовог о ринк у пов' язане з мо жлив і ст ю досяг нення певних к ритері ї в:  
процент ні ставк и, пара мет рі в г ро шової маси, г ро шової маси і обмі нног о 
к у рсу.  
Низ ьк а ефек т ивні сть процент ної полі т ик и, пов' язана зі з мі но ю 
і нтенс ивності ві дмов и вплинут и на дина мі к у к редит н их операці й 
к о мерці йн их банкі в і сти му л юват и ек оно мі чну акт ивні сть. В сучас н их 
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у мовах ринк ової транс фор маці ї і з самих значних дефек ті в рег у л юван ня 
г ро шовог о ринк у пов' язані з ві дсут ні стю достат ньої к ореляці я мі ж з мі на ми 
г ро шової  мас и і  дина мі к о ю ці н.  
В довг ост рок ової полі т иці  НБ У ві д переоці нк и ук раї нськ ої г ривні ,  
ва жливі сть ефек т ивності курсової полі т ик и, яка пов' язана і з забез печен ня м 
стабі льності ці н. Фак т ич но ця прог ра ма є роз робк о ю довг ост рок ової  
стабі льності г ро шовог о ринк у та збере жен ня реальної купі вель ної  
спро мо жн ості наці ональної вал ют и. Сучас ний розвит ок г ро шовог о ринк у в 
У к раї ні перехі д ві д пло щи н и і нст ит у ці йног о розвит к у, пов' язаний з 
роз вит к о м ринк овог о середови ща, яке пост у пово стає бі ль ш г нучк и м і  
передбачувани м для засобі в впливу  рег ул ювання ринк у в пло щи ні  
рег ул юван ня ринк у.  
Врах ову юч и стан ук раї нськ ог о ринк у  гро шей стає очевидн и м ряд 
пробле м, які пере шк од жа ют ь створен н ю висок олі к ві дних, ві дк рит их і  
ак т ивних ринкі в капі талу.  
Розкриття. Наві ть при нині шньо му зак онодавст ві , розк рит т я к омпані й,  
емі тенті в та установ, які забез печу ют ь  обі г ці нних папері в ( фондові бі р жі ,  
брок ери і т. д. ) не повні ст ю вирі шене. В рез ультаті , прак т ич но немо жл ив о 
от ри мат и дост ові рну і н фор маці ю про зареєст рованих орг ані зат орі в торг ов их 
уг од,  результат и фі нансово- г ос подарськ ої  ді яльності .  
Система реєстрації прав власності на цінні папери. Нині шня сист е ма 
У к раї ни ві д облі к у ці нних папері в не г арант ує збере жен ня ак ці онерн ої  
влас ності і част о сприяє реєст ру мані пу ляці й системо ю. Паралельно з ци м,  
і снує два тех нолог і чно пов' язаних пі дх оди до облі к у: реєст рі в влас н икі в 
ці нних папері в і реєст раці ї ці нних папері в. Тех нолог і чні реєст раці ї недолі кі в 
ді яльності , масове яви ще «к и шеньк ових » реєст рат орі в не усу нут а прот яг о м 
10 рокі в і снування ці єї установи, яке ві дк риває шлях до шах райст ва і  
ду бл юван н ю регі ст рі в, робляч и несанк ці оновані з мі ни в реєст р, створ ю юч и 
пере шк оди для прав ак ці онері в. На жаль, в останні рок и, ці яви ща 
спостері г а ют ься повс юдно, особливо у зв' язк у з тим, що перева жна бі ль ші ст ь 
з тих, зареєст рованих в Ук раї ні випу ще н их ак ці й знаходят ься док у мент арні й 
фор мі  і  запису ют ься в регі ст ри.  
І н ши м ва жливи м недолі к о м дот ри ман н я прав в системно му реєст рі  є 
і нерці йні сть системи ( необхі дні сть баг ат о часу, щоб пі дт ри му ват и з мі ни до 
реєст ру пі сля к о жн ої транзак ці ї ), що уне мо жл ивл ює створення ді йс но 
лі к ві дног о і  дина мі чног о ринк у.  
Концентрація великої кількості угод на неорганізованому ринку.  
Невелик а кі лькі сть уг од на орг ані зовано му ринк у ці нних папері в сві дч ит ь 
про наявні сть ті ньових схем прода жу. Крі м тог о, значна част ина ринк у ак ці й 
к о мпані ї , ці нні папери, які не мо жут ь обертат ися на фондових бі р жах. В 
рез ультаті  дефор муєт ься механі з му ринк овог о ці ноут ворення є об ме же н и ми 
мо жливост я ми на ринок і нст ит у ці ональних і нвест орі в, об’ єдну юч и 
населення. Неорг ані зований ринок є непроз ори м, нелі к ві дний, ві н не мо же 
бут и і нст ру мент о м для виз начення об’ єк т ивних ці н на ринк у. Дер жава, в 
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сво ю черг у втрачає здат ні сть конт рол юват и процес ці ноут ворення й обсяг у 
( ринк ова варті сть) майна,  що нале жит ь ак ці онеру.   
Ви рі шен ня заз начених пробле м ви маг ає значних ск оординован их зус иль 
як дер жавн их установ і суб' єкті в г ро шовог о ринк у, і значну модерні заці ю 
зак онодавст ва. Ст ратегі я розвит к у г ро шовог о ринк у в Ук раї ні досі виз начена 
к он цепці є ю фу нк ці онування і розвит к у г ро шовог о ринк у Ук раї ни,  
затверд жен их Верх овно ю Радо ю Ук раї ни ві д 22. 09. 95 № 342/ 95- V R.  
Пр ог рес ивні  на мо мент йог о прийнятт я концепці ї суттєво застарі ли і вон и є 
пере шк одо ю для створення справ жнь ог о сучас ног о г ро шовог о ринк у.  
Кабі нет Мі ні ст рі в Ук раї ни з прог ра мою ек оно мі чног о розвит к у к раї ни 
« Наз уст рі ч л юдя м» передбачає ці лий ряд заході в щодо перет ворен ня 
г ро шовог о ринк у, де ефек т ивно фу нк ці онує механі з м залу чення і нвест иці й в 
реальний сек т ор ек оно мі к и.  
В області бухг алтерськ ог о облі к у власникі в ці нних папері в г олов не 
завдання поляг ає у створен ні  наці ональної депоз итарної системи. Об ме же н ня 
наці ональ ног о депоз итарі ю на сьог одні шні й день не дозволяє забез печ ит и 
адек ват ний зах ист і нвест ора. Так и м чино м, акт уальни м є прийнятт я новог о 
Зак ону Ук раї ни « Про Наці ональ ну депоз итарну систему та особливості  
елек т ронног о обі г у ці нних папері в в У к раї ні ». Ос новні  поло жен ня цьог о 
зак ону повин ні  бут и так и ми:  
– ст ворен ня в Ук раї ні Цент ральног о депоз итарі ю ці нних папері в, як ий 
бу де к онт рол юват ися дер жаво ю і був зах и щен ий ві д попадання пі д конт роль 
ок ре мих бі з нес- г ру п і  учас никі в ринк у;  
– об' єднан ня облі к у ці нних папері в, як в правово му, і в плані і н фор маці ї  
та тех нолог і й;  
– ві дхі д ві д поді лу ці нних папері в на ті , які випу щені  в паперово му або 
елек т ронно му виг ляді .   
В області і нфраст рук т у ри ринк у ці нних папері в пот рі бне пі дви ще н ня 
ві дпові дальності учасникі в ринк у. Для видалення останні х так званих 
«к и шеньк ових » фі рми, що обслуг ову ют ь ті льк и і нтерес и ок ре мих бі знес- г ру п 
і прац ю ют ь прак т ич но без зді йс ненн я про фесі йної ді яльності . Зок ре ма,  
пропонується ввест и бі ль ш суворі норми управлі ння акт ива ми ст рах ов их 
к о мпані й для залучення капі талу. З мет ою пі дви ще н ня част к и орг ані з ованог о 
фо н дово му ринк у, пот рі бно ві дпові дним зак оно м зосередит и всі пок у пк и і  
прода жу ці нних папері в, випу щен их к о мпані я ми, які ма ют ь ст ратег і чне 
з начення для ек оно мі к и і наці ональної  без пек и, ті льк и на орг ані з овано му 
ринк у.  
Виснoвки. На на шу ду мк у, oснoвни ми зaдaчa ми для г ро шовог о ринк у та 
ек оно мі к и в ці ло му є ві днoвлення дoві ри нaсeлeння дo г ро шової сист e ми, щo 
дaст ь з мoг у збі ль шит и чaст к у г рo шoв oї мaси, щo прaц ює нa eк oнo мі к у 
дeр жaви, a нe збeрі г aється «пі д мaт рaцaми» у виг ляді «мерт вих » г ривeн тa 
дoлaрі в. Ві днoвлeння систeми спрaв жнь oг o к рeдит увaння бaнк a ми фі з ич н их 
тa юридич н их oсі б, в тoму числі систeми і пoтeчнoг o к рeдит увaння. Дoсяг т и 
цьoг o в знaчні й мі рі мo жe, нa мі й пoг ляд, збі ль шeн ня рoз мі ру мі ні мaль нoї  
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зaрoбі т нoї  плaт и в Ук рaї ні , щo з мeн шит ь  ті ньoвий oбі г г рo шoвoї  мaс и.  
Зaз нaчeні зaхoди приз вeдут ь дo ук рі плeння г рo шoвoг o ринк у тa 
нaці oнaль нoї г рo шoвoї oдиниці  – г ривн і , її спрaв жньoї кoнвeртaці ї , врe шті -
рe шт ві дбу дeт ься зрoстaння eк oнo мі к и Ук рaї ни тa пoк рa щeн ня дoбрoбут у 
пeрeсі чних ук рaї нці в.  
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СРЕДСТВА РЕГУЛЯЦИИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА И ИХ 
EФEКТИВНOСТЬ В УКРАИНЕ 
В данной статье проанализированные средства регуляции денежного 
рынка и их эффективность в Украине, проведен анализ денежного рынка в 
Украине, отражены проблемы функционирования и разработано 
рекомендации относительно развития и регуляции денежного рынка в 
Украине.  
 
Ключевые слова: дене жн ый р ынок, эконо мическ ая система, дене жная 
полит ик а,  дене жная масса.  
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FACILITIES OF ADJUSTING OF MONEY-MARKET AND THEM 
EFFICIENCY IN UKRAINE  
I n t hi s art i cl e t he anal ysed f aci l i t i es of adj ust i ng of money- mar ket and t hei r 
ef f i ci ency i n Ukr ai ne, a money mar ket anal ysi s i s conduct ed i n Ukr ai ne, t he 
pr obl e ms of f unct i oni ng ar e r ef l ect ed and i t i s devel oped r eco mmendat i on i n 
r el at i on t o devel op ment  and adj ust i ng of  money- mar ket  i n Ukr ai ne.   
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГАЛУЗІ 
Статтю присвячено визначенню вагомості поняття фінансового 
менеджменту. Це система надійності та ефективності управління 
існуючими фінансами підприємства. Від того як об’єкт управління 
розпоряджається фінансово-ресурсною базою залежить майбутнє фірми. 
Непрофесійність та не кваліфікованість цих рішень може стати причиною 
втрачання масштабу діяльності, гальмування розвитку підприємства або 
навіть банкрутство.  
Ключові слова: фі нансовий менед жмент, і нвест иці ї , фі нансуван ня,  
виробн ича ді яльні сть,  управлі ння ак т ивами.  
Вступ. Варі ат ивні сть та рі зно ман і тні сть г осподарськ их фор м 
пі дприє мст в на сучас но му етапі розвит к у ек оно мі к и об’ єднує те, що будь- як а 
орг ані заці йно- правова фор ма власності пот ребує фі нансових ресу рсі в.  
Мі ні мі заці я вит рат та мак с и мі заці я прибут к у вист у пає одни ми з г оловн их 
задач к о жн ог о кері вник а. Пок аз ник  вправності кері вник а вик ону ват и 
поставлені задачі дає з мог у оці нит и опт и мальні сть вибору фі нансової  
полі т ик и та ефек т ивності фу нк ці онуван ня пі дприє мст ва в ці ло му. Оці нк а 
робот и пі дприє мст ва вира жаєт ься в йог о фі нансових пок аз ник ах.   
Постановка задачі. Мет о ю написання даної статті є обґ ру нт у ван ня 
теорет ич н их та прак т ич н их рек о мендаці й ст осовно удоск оналення сист е ми 
фі нансовог о менед жмент у.  
Аналіз останніх досліджень. Проблеми фі нансовог о менед ж ме нт у 
заз нача ют ься в працях ві тчиз няних учених, зок ре ма О. Д. Зару би,  
В. В. Ковальова, М. Я. Де м’ яненк а,  Л. А. Дробозі ної , М. Й. Малі к а,  
Є. Ф. Ст оянової , В. М. Роді онової , Л. Н. Павлової , Г. Б. Поляк а, Н. Ф. Са мс онова,  
Є. А. Ут кі на та і н ших.  
